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Глухота та глухуватість у дітей є актуальною проблемою сучасної медицини. Кількість дітей в області з порушеннями слуху протягом ряду років не зменшується. В області мешкає  480 дітей зі стійкою втратою слуху різного ступеня тяжкості. 
Метою нашого дослідження було встановлення особливостей порушення слуху у дітей в залежності від мешкання та особливості їх розвитку. 
На основі аналізу медичної документації дітей з порушеннями слуху, що спостерігаються в обласній дитячій клінічній лікарні (СОДКЛ), встановлено, що 162 дітей знаходяться в Лебединській спецшколі-інтернаті, Косовщинській школі-інтернаті та дошкільному закладі №21 м. Суми.  Основна ж кількість дітей проходить навчання в загальноосвітніх школах та дитячих дошкільних закладах. В 2 рази вище від середньообласного показника розповсюдження вад слуху у Сумах, Лебединському, Недригайлівському, Краснопільському районах. Значно нижче показник в районах, де тривалий час немає ЛОР-спеціалістів (С.Будський, Ямпільський райони). 
Відмічено, що здорові однолітки до дітей з порушеннями слуху частіше всього відносяться поблажливо. Рейтинг дітей з порушеннями слуху, як потенційних друзів, серед однолітків дуже низький. Відповідно самооцінка таких дітей набагато нижча, ніж у дітей без порушення слуху. Однокласники при спілкуванні з такими дітьми використовують надумані жести та пантоміму. Відповідно повноцінне соціальне життя таких дітей у колективі майже неможливе і діти практично знаходяться в ізоляції. При аналізі медичної документації нами встановлено також, що у дітей з порушеннями слуху наявне мовне недорозвинення, бідність словникового запасу, труднощі в усвідомленні прочитаного. Особливі труднощі відмічені у дітей молодших класів. Відмічено, що ефективність роботи логопеда з такими дітьми  в області з роками тільки погіршується (скорочуються ставки в ЦРЛ, а там де лишаються – спеціалісти не працюють із дітьми з порушеннями слуху). 
Проблема роботи з дітьми, які мають порушення слуху та навчаються в загальноосвітніх школах, не вирішена. Педагоги не мають необхідної підготовки по роботі з такими дітьми. Це питання потребує вирішення на рівні держави. 


